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INTISARI
Sifat fisika tanah merupakan pertimbangan pertama dalam menetapkan kesuburan
suatu lahan pertanian. Kebakaran hutan yang sering terjadi di Provinsi Riau
berdampak kepada sifat fisika tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dampak kebakaran hutan konservasi pasca terbakar terhadap sifat fisika tanah dan
membandingkan dengan hutan konservasi yang tidak terbakar. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2015 di kawasan hutan konservasi
Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Metode yang
digunakan pada Penelitian ini adalah observasi pada hutan pasca terbakar seluas 20
ha dan hutan tidak terbakar seluas 3,025 ha. Hasil penelitian menujukkan bahwa satu
tahun setelah terjadi kebakaran telah menyebabkan perubahan sifat fisika tanah
seperti penurunan kedalaman muka air tanah sebesar 11 cm, perubahan warna tanah
menjadi lebih gelap, penurunan nilai kuantitatif pada jumlah kadar serat sebesar 16%,
penurunan kadar air tanah sebesar 79% dan terjadi peningkatan nilai Bulk density
sebesar 0,3 g/cm3.
Kata kunci: Hutan konservasi; fisika tanah; kebakaran hutan.
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